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entru 
— Serbare îa Teatrul Naţional 
Celea mai vechi şcoli româneşti 
din întreagă România Mare ie are Blajul. 
Ele împart lumină neamului nostru în­
cepând din anul 1754, de când arhiereul 
cu vieaţă sfântă, Vlădica Petru Pavel 
Aaron, le-a deschis şi le-a menit să fie 
„Fântână de. daruri" pentru poporul ro­
mânesc. Aşa au şi tost, căci ele au dat 
până astăzi poporului nostru mai mult 
ca şaizeci de mii de oameni învăţaţi, 
dintre cari mulţi au fost adevăraţi lu­
ceferi ai învăţăturii şi ai înaintării nea­
mului. Blajul a fost cuib de şoimi, cari au 
purces totdeauna în fruntea luptătorilor 
pentru drepturile naţiunii româneşti. 
Nu e de mirare deci, dacă astăzi, 
eând şeotiîe Blajului au ajuns la o mare 
greutate, din toate părţile tării se în­
dreaptă priviri înţelegătoare spre co­
lecta pornită de înalt Prea Sfinţitul 
Mitropolit Dr. Vasile Suciu pentru lăr­
girea acestor şcoli. „Fântâna de daruri" 
de demult este prea strâmtă acum, în 
România Mare, şi ea trebue lărgită bi­
nişor, ca să se poată adăpa toţi cei ce 
îi caută apele limpezi şi făcătoare de 
minuni. Spre scopul acesta s'a pornit 
o mişcare vrednică de toată lauda, care 
dă roade minunate. Se adună bani din 
casă în casă, se fac producţii în folosul 
şcolilor din Blaj, se aranjază serbări şi 
alte asemenea, iar veniturile se trimit 
la Blaj, ca şcolile sale să poată fi lărgite 
după cerinţele timpului. 
In privinţa serbărilor în folosul 
şcolilor din Blaj, cel mai frumos şi mai 
măreţ început 1-a făcut Clujul, unde 
sunt sute şi sute de foşti şcolari ai 
Blajului, toţi oameni ca pită mare, pro­
fesori universitari, directori, advocaţi 
şi mediei ori funcţionari de toată mâna. 
Şi de nicăiri nu se arată atâta dragoste 
pentru şcolile Blajului, ca tocmai din 
partea acestor bravi fii ai şcolilor 
noastre. Semn că învăţătura sădeşte 
cele mai trainice simţiri de recunoştinţă 
în inimile omeneşti. 
Cluj,enii ieşiţi din şcolile Etajului, 
îndată ce au luat cunoştinţă de colecta 
în folosul şcolilor din Blaj. — 
înalt Preasfinţitului Mitropolit Vasile, 
s'au adunat şi au făcut un comitet de 
propagandă, cu scop să adune cât mai 
mari fonduri pentru Blaj. In fruntea 
comitetului a fost ales d. Dr. Emil 
Hafegan, profesor universitar, fiu de 
protopop românesc, care, ajutat de dd 
Inginer loan F. Negruţiu, Emil D. 
Măcelar, Virgil Scridon, Alexâ Col-
ceriu şi de doamnele lurica Dr. 
Borza, Elena Dr. Prie, Sabina Pe-
culea, Lucreţia Martin, dş. Aneta 
Oltean, a reuşit să înflăcăreze sute şi 
mii de inimi pentru ajutorarea şcolilor 
Blajului. 
In ziua de Intimpinarea Domnului 
(15 Februar 1924) foştii şcolari şi şco­
lăriţe din Blaj au dat în sala dela Tea­
trul Naţional o mare serbare cu pro­
gram, care a avut un succes strălucit, 
mărind nu numai fondurile colectei, ei 
şi gloria Blajului, care, prin foştii săi 
şcolari, a putut să se înfăţişeze aşa 'de 
frumos într'un oraş ca Clujul. Serbarea 
a cuprins o conferenţă despre Blajul 
glorios din trecut, ţinută de d. Alexandru 
Lufeanu, profesor al şcoillor noastre, 
apoi cântece de orhestră şi cor cu bu­
căţi de Iacob Mureşanu, declamări şi 
cântece de artiste şi artişti dela Teatru 
şi Operă. Conferenţă a fost însoţită de 
strălucite chipuri vii din trecutul Bla­
jului, înfăţişând figuri de arhierei şi de 
cărturari, cărora se datoreşte numele 
mare al Blajului. 
Acestea, chipuri, cari apăreau ca 
într'o pânză vrăjită a amintirii, s'au 
datorit ostenelilor şi priceperii fără pe­
reche a marelui artist dela Opera Ro­
mână din Cluj, d. Constantin Pavel, 
care deşi n'a fost şcolar al Blajului şi 
nu este nici credincios al bisericii unite, 
to.tuş a lîâcrat cu cea mai mare tragere 
de inimă pentru reuşita serbării, con­
vins, că din punct de vedere cultural, 
Blajul este al neamului întreg. Increstăm 
cu aceeaş recunoştinţă numele d-nei 
M. Nestorescu- Vancea şi al d-lor G. 
Bânuliu, /. lndrieş, cari sunt alese 
podoabe ale Operei şi Teatrului Naţio­
nal din Cluj. Inimoasă a fost apoi con­
ferenţă d-lui S. Suciu, student univer­
sitar, tot un fost şcolar al Blajului. 
# 
Blajul de demult la Cluj. 
L a Teatrul Naţional d in Cluj s'a p u t u t 
vedea întreagă istoria Blajului în icoane vii, 
t ră i toare aievea. Dl Cons tant .n Pavel , ne în t recu t 
măestru-ar t is t în punerea în scenă a vieţii o m e ­
neşt i , a făcut să răsară p e fachiol de vis t o t 
ceeace are mai măre ţ Blajul în t recutul sâu. Iq 
t imp când d. L u p e a n u zugrăvia în cuvinte is tor ia 
vechiului cuib de învăţătură şi de viaţă b i se r i ­
cească, în scenă se şi arătau icoanele prinse în 
graiul conferenţiarului. S'a a ră ta t astfel Vlădica 
Inochentie Micu-Clain cum făcea cu inginerii d e 
demul t planul oraşului Blaj şi al şcolilor sa le . 
Apoi s'a ivit icoana frumoasă, când Vlădica Petru 
Pavel Aaron în t inde, la 11 O c t o m v n e 1754, p o ­
porului românesc, hârtia d e desch iderea şco i lor 
din Blaj. Arhiereul e îmbrăca t în toată modes ta 
sa p o m p ă ylădicească, în s tânga ţ inând t o ­
iagul de arhiereu, iar în d r eap t a hrisovul- c u 
peceţ i mari, pe care îl a ş tep tau preoţii şi iobagii 
Ardealului cu atâta ardoare . Sunt săteni, băr­
baţi şi femei, din toate colţuri le Transilvaniei, , 
privind cu pietate pe mare le ctitor. Bunul a r ­
hiereu parcă zice: vreau ca tu tu ro ra sâ se i r ângă 
sfânta pâine a învăţăturii , căci p e toţi îi văd. 
flămânzi şi însetoşaţi. 
Al treilea chip a fost al marelui căr turar 
Gheorghe Şincai, cel ce a scris cea mai s trălu­
cită istorie a neamulu i nostru, / a ră tând că o -
bârşia poporului r o m â n e s c se t rage din împă­
ratul T ra i an dela Roma. Şincai e arătat cum îsi 
pur ta cu trudă desagii cărţi lor sale, căci v r e -
mile erau atunci foarte maş te re pen t ru cărturarii 
neamulu i nostru. Ei sunt siliţi să pr ibegească 
din loc în loc, scri indu-şi p e d rumur i cărţile l o r 
ve t t i t e . 
S'a arătat apoi cum la 1848, când a fost 
vorba d e libertatea poporulu i românesc , epis­
copii loan Lemeni şi Andrei Şaguna, unul un i t 
altul neunit , s'au întâlnit în piaţa Blajului, ca 
doi fraţi cu aceleaşi vreri şi eu aceleaşi ţinte.:, 
scoaterea din robie a neamulu i păstori t d e 
dânşi i . E r a u alături, mână în m â n ă : 
Ca doi fraţi d ia t r ' o tu lp ină 
Ca doi ochi într 'o lumină , 
vrând să arete poporului a d u n a t pe Câmpul 
Libertăţ i i , că toţi Români i po t şi t rebuie sâ fie 
una în toa te luptele naţ ionale . 
Munca de învăţătură rodn i că din Blaj a 
fost înfăţişată minunat pr in fereastra pu ru rea 
luminată a marelui învăţat blăjan Timotei Cipariu, 
care cunoş tea şi scria în pes te 15 limbi şi a tost 
cea mai aleasă fală a neamulu i nos t ru în v re ­
mea sa. El nu ae.deslip.ia de cărţ i le sale nici î n 
celea mai înaintate ceasur i a l e nopţ i i , încât i -se 
zicea «învăţatul fără somn*. 
L a urmă, Mama Gintă Latină, care s'a 
ocroti t mai Întâi şi ma i s ta torn ic în t re R o m â n i 
chiar mul ţămi tă Blajului, s'a a r ă t a t cum a d u n ă 
în jurul său t inerele vlăstare ţ ă răneş t i din ţ a ra 
Daciei şi, cet indu-le din ca r t ea cea mare d e 
istorie a Neamulu i , le î n d r e a p t ă priviri e s p r e 
figura lui T r a i a n , care se iveş te ca un fât-frumos 
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în lumina argintie a munţilor din zare. A fost 
aceasta o icoană minunat de frumoasă, care a 
Înflăcărat inimile tuturor celor de faţă. 
Tea t ru l din Cluj a şi fostplinj cum numai 
la zile mar i se întâmplă. A fost de faţă tot ce 
a r e Clujul românesc mai ales, şi uniţi şi or to-
doxi , cu însuşi Preasfinţirul episcop greco-
or ien ta l Nicolae Ivan în frunte. 
Corespondent. 
Cum stă Lumea si Ţara. 
„Blocul" opoziţiei. 
Se ştie, că guvernu l dlui Ionel Brăt ianu 
•şi-a pus în gând să t r eacă pr in Par lament o 
•sumedenie de legi din cele mai însemnate pen­
tru v i i toru l ţării. Şi asta ar v r ea s'o facă în 
v r e m e a cea mai scur tă , până când încă se 
s imte t a r e şi puternic la c â r m a guvernului. 
Par t ide le din -opoziţie, îndeosebi partidul na ­
ţ ional şi cel ţă rănesc , văzând, că guvernul 
zoreş te din răsputer i cu t r ece rea legilor pr in 
Pa r l amen t , se mişcă din nou şi vreau să în­
chege într 'o tabără pe toate par t idele da opo­
ziţie con t ra guvernului . In aces t scop, cel 
dintâi, ' pa r t idu l ţă rănesc , a ţ inut o consfătuire 
la Bucu re ş t i în săp tămâna t recută , făcând în­
ceputu l de-a aduna într 'o t abără toate part idele 
ca r i d o r e s c să lupte împreună, pentru răs tu r ­
na rea guvernulu i l iberal . Par t idul ţărănesc ce re 
însă de la part idele car i vreau să se închega 
în aceas tă tabără, să facă o mărtur is i re publică 
p r in c a r e să se lege, că au vor recunoaşte de 
bună n ic i o lege vo ta tă de Par lamentul l iberal . 
L a caz, c ă vre-unul din part idele de opoziţie 
a r fi c h e m a t să p r imească puterea , să se lege, 
că va ş t e rge toate legile făcute şi votate de 
l iberal i ş i să ga ran teze alegeri l ibere pent ru 
un nou Par lament , a les cu adevăra t de c ă t r ă 
popor . Par t idul naţ ional , în consfătuirea ţ inută 
la Bucureş t i , a luat cunoşt in ţă de planuri le 
guvernu lu i şi a hotăr î t să se împotr ivească cu 
toate pu te r i l e în Par lament cât şi afară de 
sfatul ţăr i i împotr iva aces tor planuri de legi. 
Deaeeea par t idul naţ ional pr imeşte , ca plan de 
luptă comună , — hotăr î rea sfatului partidului 
ţ ă rănesc ş i e de p ă r e r e să se formeze „blocul" . 
Se spune , că şi par t idul dlui Constantin A r g e -
to i anu ş i dl Al. Marghi loman fost primministru 
a r avea de gând să intre în „b locul" opoziţiei 
şi cu pu te r i unite, a lă tur i de part idul naţional 
ş i cel ţ ă r ănesc , să lupte pent ru răs tu rnarea 
guve rnu lu i . Ce va face di Nicolae Iorga, încă 
n u se ş t ie s igur până la r en toa rce rea dsale în 
ţ a ră pe la începutul lunei lui Martie, dsa fiind 
d e o l ună la Paris . Singur genera lu l Averescu, 
cu p re t in i i cari i-au mai r ămas din part idul 
poporu lu i , stau la o par te , aş teptând să vadă 
cum se v a desfăşura lupta polit ică a opoziţiei, 
c r ezând în făgăduelile dlui Brăt ianu, că după 
guve rnu l l iberal iar va urma la putere un gu­
v e r n Averescu . Dl Brăt ianu e mare meşter în 
făgăduel i ; I-a păcălit mai de mul teor i pe gene ­
ra lu l Ave rescu şi se prea poate aă-1 mai p ă ­
călească înc 'odată. Un lucru e adevărat ; gu­
vernu l se teme tare de „blocul" opoziţiei, ş i 
luptă pe toate căile, cu tot felul de ademenel i 
şi făgădueli , ca să zădărn icească unirea în t r 'o 
s ingură t abă ră a par t ide lor din opoziţie. In 
scur tă v r e m e însă vom şti cine-i deocamdată , 
mai t a re guvernul ori opoziţia? 
Iar fumegă Balcanul. 
De o vreme încoace pre tu t indeni în B a l ­
cani, sunt iar năcazuri , tu lburăr i şi f rământăr i . 
Balcanul a fost întotdeauna un cu ib de p o p o a r e 
nemulţumite cu soar ta pe ca r e l e - a orândui t -o 
Dumnezeu şi voia ce lor m a r i şi pu tern ic i . Şi 
deaeeea în Balcani abia s'a potol i t focul înt r 'o 
ţară , când iată c i o scânteie a scunsă în cenuşă 
/ 
se apr inde cine ştie în c a r e ţăr işoară , a m e n i n ­
ţând să pâr jolească cu foc năprazn ic î n t r eg 
Balcanul "temat de Dumnezeu . 
Ce se petrece in Grecia? 
Noul guvern aiul Cafandar is , u rmaşu l lui 
Venizelos în scaunul de pr imminis t ru , s e t ru ­
deşte să urmeze poli t ica de împăciuire alui 
Venizelos. Dar Grec ia se află iar îa p r agu l 
unor noui mari tu lbură r i p e car i le p r egă t e sc 
sprij initori i regatului . 
In Adunarea Naţională lupte le între pa r t ide 
sunt foarte îndârjite, tot asemenea în ţ a ra 
întreagă, prin o ra şe şi sate , lumea se frământă 
în lupte pătimaşe, căci unii voesc Republ ica , 
iar alţii cred că a r fi mai folositor să fie ia ră 
Rege în fruntea Ţăr i i . Venizs los , omul ce l mai 
chemat să scoată Grecia din s ta rea nenoroc i t ă 
în c a r e a ajuns, se p regă teş te să plece iar în 
s treinătate . Vrea să pâ răsască pentru to tdeauna 
ţara şi să au se mai ames tece îa viaţa pol i t ică . 
Se spune, că nici ei nu mai doreşte a s u m 
Republica, însă glasul său nu mai e ascu l ta t 
şi deaeeea s'a înboînăvit de inimă r e a şi s e 
re t rage în s treinătate . Mai nou se ştie, că a-
dunarea naţională a g rec ie i a votat pen t ru 
înfiinţarea Republ icai , însă cuvântul din u r m ă 
şi ho tă r î to r îl a r e poporul c a r e va fi în t reba t 
dacă v rea Republ ica or i mai bucurose Regat . 
Ţăranii ruşi s'au săturat de bolşevici 
si de ovrei... 
Din Rusia de Miază-zi a răsuflat ş t i rea , că 
ţărani i s 'au răscu la t împotr iva bolşevici lor şi 
şi au de gând să- i măture cu ovreii lor cu tot . 
Răscula ţ i i s'au adunat în t aber i mari şi au p u s 
mâna p e mai mul te o raşe . E i spun că sunt 
sătui de bolşevici şi de s t ăpân i rea lor. La O m s k 
au ş i omorî t pe 20 de comisar i de-ai bolşevici lor . 
Şi v r e a u să-i scoa tă din ţ a ră pe ovrei . Aceşt ia 
sunt îngroziţi peste măsură şi se p regă te sc să 
fugă sp re Polonia şi România . 
Auzind aces tea veşt i , guvernul nos t ru a 
întărit graniţa dela Nis t ru . Şi bine a făcut. Că 
destui ovrei ne-a dat ea Rus ia şi până acum. 
S e mai face Angl ia? 
După cuvântarea de p rog ram a noului 
pr imminis t ru englez, g a z e t e l e din F ran ţa îşi 
a ra t ă bucur ia faţă de p u r t a r e a lui Macdonald 
şi a guvernului său, văzând în t impul ce l mai 
apropia t o închegare t r a in ică a legături lor de 
pre t in ie dintre ce le două ţ ă r i car i pă r eau a se 
depăr ta tot mai mult una de căt re al ta. Re ­
cunoaş te rea guvernu lu i r u s e s c de către Anglia, 
u rma tă de Italia şi în s c u r t ă vreme şi de al te 
ţăr i , a adus o însemnată sch imbare în politica 
din afară a guvernu lu i r u s e s c al bolşevici lor 
ca re va nizui să lege ia răş i tovărăşii e cono­
mice ş i poli t ice cu toa te s ta te le vecine şi de 
ca r i a r e lipsă. In lăunt ru l ţări i guvernul lui 
Macdona ld se luptă să găsească de lucru pentru 
munc i to r i şi să-i ajute în l ipsa de locuinţe. 
In Bulgaria s e pregăteau tulburări. 
Şti r i din Bulgar ia arată, că nici acolo nu 
s'au potoli t valur i le de răsbunare ale unor 
nemul ţămi ţ i par t izani de-ai lui Stamboîisky 
fostul pr iministru care a fost puşca* din porunca 
nou lu i guvern bulgar. însă acum câteva zile 
guvernu l a pr ins de veste, că se pregăt ia în 
a s c u n s o revoluţie ţărănească. A prins însă pe 
conducător i i comunişti lor şi
 a i ţărănişti lor si 
i-a băga t la umbră să se răcorească . Se spune 
că comuniştii voiau să omoare pe toţi miniştrii 
şi pe regele Boris şi apoi să se f a e ă si Bulga­
ria republ ică „fericită". " 
v o a s T r ^ 8 ^ m i n t e ' voastră e ,Unirea Popognlni" 
Grăunţe sufleteşti. 
Tot despre minciună. 
Minciuna în s ine es te n u m a i păca t mai 
mic , dară poa te deven i păca t de m o a r t e , când 
p r in ea am făcut cu iva pagubă m a r e s au vre-ua 
scanda l . I a r ce lce a r e n ă r a v u l de a minţ i , este 
to tdeauna în pr imejd ie de a-şi p i e r d e fericirea 
vecn ică . H o ţ u l poa te să dea înapo i ceeace a 
furat, mincinosul însă nu poate să a d u c ă 1« 
ca le sau se r e p a r e z e c ins tea s t r ica tă a cuiva . De 
a c e e a zice Sfânta S c r i p t u r ă în c a r t e a înţelep­
ciuni i lui I sus fiul lui S i rach : „Mai bun este 
furul decât celce pururea minte, iară a-
mândoi piersarea vor moşteni" şi ma i de­
p a r t e : „Năravul omului mincinos este ocară 
şi ruşinea lui este cu el pururea"? Marele 
învăţa t al c reş t ină tă ţ i i , sfântul T o m a de Aquino 
z i c e : Mincinosul a s e m e n e a es te unui ban rău, 
pe ca re în locul ch ipu lu i rege lu i es te chipul 
diavolului . L a j u d e c a t a din u r m ă d r e p t u l ju­
decă to r va a r ă t a a c e s t ban şi-1 va î n t r eba pe 
minc inos : „Al cui es te chipul"? Cel din faţa 
drep tu lu i j udecă to r , d a c ă a fost m i n c i n o s în 
în viaţă, va r ă s p u n d e : „Al d i avo lu lu i " . l a r i 
j udecă to ru l va z ice a tunc i înger i lor s ă i : „Daţi 
a ş ada ră ceeace es te a d iavolului d iavolu lu i" . 
Ia tă pentrucemi-se s p u n e în p sa l t i r e : „Pierde-
voiu pe toţi ceice grăiesc minciună", ( 5 , 7). 
C h i a r s ie a c e e a m i n c i u n a e s t e o -
p r i t ă c h i a r ş l c â n d p o ţ i s ă - ţ i c â ş t i g i 
p r i n e a c e a m a i m a r e f e r i c i r e » 
Sfântul August in este de pă re rea , s ă min­
c iuna e o p r i t î , ch ia r şi a tunci când ţi-ai 
pu t ea mântui pr in ea viaţa p r o p r i e o r i a de-
aproapelu i . „Şi nu (precum sântem huliţi şi 
precum sic unii că facem noi) că facem 
rele ca să vie cele bune, a cărora osândă 
dreaptă este", z ice sf. apostol Pave l . Scopul 
nu sfinţeşte mij loacele . Biserica nici când nu a 
pr imit de buna p ă r e r e a aceas t a . 
In g lumă se poa t e minţi, da r ă aşa , ca toţi 
cei ce aud aceas tă minciună să ş t ie , c ă este 
vorba numai de o g lumă . Când însă păcăleşt i 
pe cineva prin v r e -o minciună şi a c e l a are 
vre-o pagubă din g luma ta, ai păcă tu i t . 
Se poate însă întâmpla, ca c ineva să te 
tot întrebe câte şi mai câte , aşa că te aduce 
în sfârşit în pr imejdia or i de a minţi , o r i de 
a-i spune lucrur i ca r i n -a r t r ebu i ş t iu te . In 
cazul acesta poţi să te scap i de el, dându- i un 
ră spus evaziv or i cu două în ţe lesur i . Sfântul 
Atanasiu, episcopul Alexandr ie i , se afla pe o 
naie în mijlocul r âu lu i Nil , c â n d deodat i 
veniră soldaţii păgânulu i împărat Iul ian Apostatul 
şi-1 pr inseră . Aflând aco lo şi câ ţ iva servitori 
de ai episcopului le puseră î n t r e b a r e a : „Nu 
cumva aţi văzut p e Atanasiu"? E i răspunseră : 
„Nu este depar te , dacă vă grăbi ţ i , îl pute ţ i a-
j unge" . Pr in r ă spunsu l aces ta se rv i to r i i episco' 
pului îl s c ă p a r ă de m o a r t e pe Atanas ie , p e care 
soldaţ i nu-I c u n o s c u r ă şi- i de te râ d r u m u l . Tot 
cam aşa păţ i şi sfântul Toma, arhiepiscopul 
din Can te rbury (Angl ia) , pe care-1 cău tau , tot 
s p r e pierzare , soldaţi i rege lu i E n r i c a l optălea. 
E i îl întâlniră pe când el fugea c ă l a r e şi-' 
puse ră în t rebarea : „ T u eşt i a rh iep iscopul*? El 
le r ă spunde : „Judeca ţ i înşivă, d a c ă a c e s t cal 
şi aces te ha ine sunt a le unui a r h i e p i s c o p ori 
ba" , şi a scăpa t de be lea . In astfel de cazuri 
poa te omul şi să nu răspundă . L a toa tă in 
t âmplarea însă a v e m să ne ţ inem de u n a si 
bună că a d e c ă minc iuna es te păca t . 
Pe cât de mult u r e ş t e Dumnezeu minciuna, 
pe atât de mul t iubeş te adevăru l , de acee» 
z ice : „Eu sunt adevărul", ia ră pe Na tana i l I-« 
l ăuda t z icând: „Iată cu adevărat israeliteanull 
în care nu este vicleşug"-. I 
P r i n n i m i c n u p o ţ i c â ş t i g a m a i n ş o r 
b u n ă v o i n ţ a o a m e n i l o r , c a p r i n s p u n e r e * 
a d e v ă r u l u i , a d e c ă p r i n s i n c e r i t a t e . 
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Marele împă ra t al R o m a n i l o r Augus t venea 
«da tă la R o m a după o m a r e b i ru in ţă . In t re 
mul ţ inea de pr i son ie r i se afla şi un p r e o t păgân, 
d e s p r e c a r e se susţinea, că n -a minţi t nici 
oda tă în viaţă. August i-a c h e m a t la s ine , 1-a 
e l ibera t din p r insoare şi a p o r u n c i t să i-se 
r id ice s ta tui . Sfântul Ioan de Ken t i a fost 
în tâmpinat în t r 'o pSdure de o b a n d ă de hoţi. 
I-au luat tot ce biată a avu t şi-n sfârşit 
l-au în t reba t : „Mai ai ceva l a t i n e ? " „Ba" 
fu r ă spunsu l sfântului. M e r g â n d însă spre 
casă a aflat în t r 'un buzunar încă un ta le r . Iute 
s'a luat şi l'a dus la hoţi, s p u n â n d u - l e , că nu 
v rea să r ă m â n ă de minciună. V ă z â n d hoţii , cu 
ce om de c ins te au de luc ru , i-au dat înapoi 
tot ce i-au răp i t şi i-au mai dăru i t ş i al tele. 
Iată a şada ră , că omul s i n c e r a r e omenie 
chiar şi îna in tea păgâni lor şi a ho ţ i l o r ! 
Dare de seamă. 
— Conlribuiri pentru Orfelinatul din Blaj. — 
Melania Deac , Moşna . . ^ . • 430 
Ioan Hossu 363 
Fam. Uilăcan, Bianu, Pop, pen t ru c u n u n ă 
pe rnorm. p rep . S. P. MateiuJ . . 2000 
Păr. Gavri lă Mircea, Băişoara . . 500 
La nun ta t ineri lor Petru Mărginean din 
Obreja cu Măria Muntean din Mihalţ 
s'au a d u n a t L . 885, p e care sumă 
tatăl mirelui, Simion Mărginean, a în­
tregit-o la 1 0 0 0 
Reun. fem. rom. din Blaj, dar de Crăc iun 3000 
P>,r. Nic. Ticaciu , Noul r omân . . 129'50 
Din colecta iniţiată prin cercuîar în Ar-
hidieceză p . ateliere, a incurs p â n ă 
31/XII 923 . . . . -190,364-24 
B ă n c i ş i s o c i e t ă ţ i car i au contr ibui t p . 
atelierele Orfelinatului în cursul anului 1923. 
Banca Naţ ională a Românie i . • 20,000 
Camera d e corn. şi ind. Cluj . -. 20,000 
Banca »Patria«, Blaj . . • • 10,000 
Fabr . de piele »Fraţii Renner* , Cluj . 10,000 
Banca Românească , Bucureşti . . 5000 
• Goronul» , A iud . . - - 2000 
» Lignitul« S. A. Bucureşti . . . 1000 
Banca Crissoveloni, Bucureşti . . 1000 
Banca gea . a Ţâr i i Româneş t i . . 1000 
«Economul» , Cluj 1000 
Soc. p . ind. t ex t . Buhuşi - . . . 500 
Banca »Vâlcea», R. Vâlcea . . . 500 
»Crişana« Brad . . . . • 500 
Banca Centrală, Cluj . . . . 500 
Banca »Izvorul«, Alba Iuiia . . . 500 
Banca »Vatra«, Cluj . . . . 200 
» ^Coroana*, Cluj . . . . 200 
Soc. p . explosibi le , Făgăraş . . . 100 
B a n c a >Cetatea«, Braşov . . . 100 
> >Şercăiana«, Şercaia . . . 100 
» »Izvorul«, Zlatna . . . . 100 
> Armonia , Cincu mare . . . 5 0 
Direcţ iunea Orfelinatului mul ţămeş te căl­
d u r o s tu turor generoşilor cont r ibuenţ i , punând 
în vedere , publ icarea unui anaar cu încuviin­
ţarea Venera tu lu i Conzistor; în aces t anuar se 
va vedea c u m s"au înt rebuinţa t contribuiri le 
vărsa te cu atâta dragoste şi generos i ta te pentru 
aces t nobil aşezământ . 
Anuarul va da o icoană d e s p r e ceeace 
este astăei Orfelinatul cu a te l iere le lui şi pu­
blicul mare se va convinge, că el mer i tă şi pe 
viitor sol ici tudinea tuturor oameni lor de bine. 
Direcţiunea. 
Un ziar unguresc» din Cluj îşi 
bate joo de România. Ziarul unguresc-
jidovesc »Ujkelet< din Cluj a scris un 
articol în care îşi bate joc de ţara noas­
tră. Studenţii universitari au mers la Re­
dacţie, au încunjurat-o, redactorii au sărit 
pe fereşti şi erau s'o păţască, dacă nu le 
•^enea într'ajutor poliţia. 
Folosul stupăfitului. 
Pe l ângă p l u g l r i e , no i români i , o al tă în­
de le tn ic i re mai a d u c ă t o a r e de venit s i mai 
p lăcută ca s tupăr i tu l n u pu tem avea . P luga ru l 
mic, p l u g a r u l mare , p r eo tu l şi o r i şi ca re s l u j ­
baş de la sa t şi o r a ş poa t e s tupa r i . T imp pen t ru 
s tupăr i t poa te să-şi r u p ă o r i şi c ine . Comoară 
m a r e e s tupăr i tu l şi p a g u b ă că numai al te naţi i 
îi c u n o s c pre ţu l . 
O s tup ină pusă în r â n d cu coşni ţe bune , 
m u s c ă mul t ă şi apa r a t e t r ebu inc ioase e o e c o ­
nomie d e a tâ tea i ugă re pământ câ te coşniţe a re . 
N u g r ă e s c de anii aceş t ia 4 din urmă, 
căci aceş t i a au fost ce i mai r ă i ce îi cunosc 
ds 20 de ani . Grăesc de anu l 1919. In anul 
aces ta iugăruî nu aducea veni t mai mare de 
900 Lei . In mijlociu o cojniţă de capaci ta te 
mij locie — adecă cu cu p r in s d e lucru de 2 ani 
— a adus 15 kgr . m ie re . P re ţu l mierei e ra 
a t u s s i ca şi azi 40 Lei . Mierea din o coşni ţă 
aducea veni t de 600 Lei . Să soco t pr isos de 
cea ră 3 kgr , . ca re să v indea k g r a m u l cu 100 
Lei , deci total 300 Le i . T r e i su te cu şasă su te 
fac 900 Lei . Calculul ne a r a t ă dec i ace laş r e ­
zultat . Un iugă r de pământ în an bun aduce ace laş 
folos b ă n e s c ca şi o coşni ţă de albine bine în­
grij i tă. * 
F o l o s u l e deci a c e l a ş Ia 1 iugăr de pământ 
ca şi dela 1 coşniţă de a lb ine . D a r ce deosă -
bire e î a t r e câş t igarea unui i ugă r de pământ şi 
în t re câş t iga rea unui s t u p ! P e când azi cum­
păra tu l unui iugăr de p ă m â n t a junge la 30,000 
Lei, pe a tunci un s tup b u n îl poţi c u m p ă r a 
cu 1,000 Le i . La l u c r a r e a pământu lu i t r ebuesc 
vite, s ă m â n ţ ă şi l u c r u s c u m p ; la s tupări t nu 
t r ebue n imic . Albina face faguri i , a lbina adună 
mierea , a lb ina e do ica pu i lo r ş i ea i sprăveş te 
toa te l uc ră r i l e din s tup . No i îi dăm numai.,. 
coşni ţă . 
C u n o s c s tupar i — preo ţ i şi s lujbaşi — cu 
greu tă ţ i mar i famil iare şi după slujba lor cu 
veni te pu ţ ine , şi cu toa te a c e s t e a s tupăr i tul le 
as igură un t ra i foar te de c ins t e şi uşor . P e 
veni tu l din s tupăr i t n u fac n u m a i bani pen t ru 
che l tue l i le mărun te a le case i , ci Işi c u m p ă r ă 
ha ine la familia în t reagă , c u m p ă r ă bucate pes te 
an şi p o a r t ă şi câte un băia t la şcoa lă . Cunosc 
s tupar i , ca r i şi în anu l t r ecu t , cu toată sece ta , 
au făcut 10—20—30—40 de mii de Lei pe mie re . 
Suma acea s t a au făcut-o pes t e vară , când la 
toată ca sa sunt mai mar i che l tue l i le , au făcut-o 
în p r ea jma Iui Sep temvr ie , c â n d al ţ i creşt ini au 
a tâ tea gându r i , că de unde să facă banii pen t ru 
dusu l cop i i lo r la şcoa lă . S t u p a r i i îşi văd l ini­
ştiţi de luc ru l lor, l ăsând g â n d u l d e 1 Sep tem­
vr ie cu to tu l în gr i ja h a r n i c e l o r muşte . Şi ele 
nu i-au înşelat n ic i ch ia r în anu l t recut de 
g r e a sece t ă . 
A v e m în ţa ră a tâ tea flori şi a tâ ta nec ta r , 
cum r a r se mai află în 'a l tă ţ a r ă . F i e c a r e ţ inut 
a re m i e r e de mi l ioane de Le i . T o a t e fabr ícele 
de z a h ă r ce le avem nu p r o d u c la an a tâ ta 
zahăr , câ t nec t a r se p ie rde şi u seă prin florile 
câmpi i lo r noas t re , fără a fi a d u n a t de a lbine . 
Avere de mil ioane se p i e r d e an de an fără a 
fi folosi tă de poporu l nos t ru . 
î ncepu tu l s tupăr i tului n u c e r e nu ştiu ce 
capital m a r e . O coşni ţă cu a lbini şi începutu l 
e făcut. Cât pr iveş te locul u n d e să o aşezi, încă 
nu c e r e mult . In locul unde în g răd ină c reş t e 
un b r u s t u r e mare , aco lo poa te s ta ş i o coşni ţă . 
Din toa te aces tea poa te v e d e a ori şi c ine , 
că ce u ş o r se poa te începe s tupăr i tu l şi câ t 
folos a d u c e el. 
Stuparnl Gavril. 
B i n e v o i t o r i i ş i s p r i j i n i t o r i i g a z e t e i 
n o a s t r e p l ă t e s c a b o n a m e n t 1 0 0 l e i p e a n . 
Ştirile Săptămânei. 
D e ştiut. Când trimiteţi bani Ia gazetă nu uitaţi 
a scrie pe cupon numărul din partea stângă a adresei. 
Tot aşa şi când ne scrieţi ceva în legătură cu abona­
mentul. 
M o a r t e a m a m e i d î o r a l e x a n d r u ş i 
I o n I i â p a d a t u . Zi le le t r e c u t e a muri t la Cluj 
în c l in ică Dna Amalia L ă p ă d a t u , în v r â s t ă d e 
64 d e ani . Adurmi ta în D o m n u l a fost so ţ ia 
fos tului d i r ec to r a l l i ceu lu i din Braşov, I o n 
Lăpăda tu , şi m a m a d lo r A l e x a n d r u Lăpăda tu , 
min is t ru l nos t ru d e cul te , şi Ion Lăpăda tu , 
deputa t , ca r i sunt gemeni . 
Logodnă în familia noastră dom­
nitoare? Z i a r e l e f r a n c e z e v o r b e s c , în l e ­
g ă t u r ă c a c ă l ă t o r i a M. S a l e R e g i n e i M ă r i a 
In I t a l i a , d e s p r e o a p r o p i a t ă l o g o d n ă î n t r e 
p r i n c i p e a s a n o a s t r ă I l e a n a şi m o ş t e n i t o r u l 
t r o n u l u i i t a l ian , p r i n c i p i l e U m b e r t o . 
P r i e t i n i i n o ş t r i S â r b i . S e ştie că în 
c u r â n d vom pre lua de Ia S â r b i câ teva c o m u n e 
p r e c u m şi o raşu l J o m b o l i a . E i bine, pr ie t in i i 
noş t r i Sârbi i au adunat dă r i de la locu i to r i i 
aces tu i o r a ş pe mai mulţi an i ; spi ta lul îl l a s ă 
gol , au dus toate pa tur i le ş i t oa t e unel te le m e ­
dic i lor , ia ră pe bolnavi îi* t r imi t acasă or i Ia 
sp i ta le le din Chichinda şi Bec i che rec , să n u 
afle Români i ia p r e lua rea o r a şu lu i nici b o l - \ 
nav i n ic i patur i n ic i ha ine n ic i une l te med ica l e 
în spi ta l . 
Bieţii penzionari! I n p i v n i ţ e l e 
p o ş t e i c e n t r a l e d i n B u c u r e ş t i a u fost a f l a ţ i 
d o i p e n z i o n a r i , d u r m i n d n o a p t e a p e p a i e . 
î n t r e b a ţ i , c u m a j u n g a c o l o , a u r ă s p u n s , 
c ă n - a u d e c â t 6 0 0 d e l e i p e n z i u n e l u n a r 
şi c ă d i n a c e ş t i b a n i n ic i n u t r i n u s e p©t , 
d e c u m să - ş i m a i p l ă t e a s c ă şi c o r t e l u l . 
C e i e e a u u n t r a t e s u b d r a p e l , p o t 
c e r e a m â n a r e a s e r v i c i u l m i l i t a r . Minis ­
t ru l de răsboiu a dat p o r u n c ă Ce rcu r i l o r de 
R e c r u t a r e să dea a m â n a r e de la servic iul m i ­
l i tar t iner i lor car i au deja v r e - u n frate s u b 
d rape l , aceasta pe baza a r t i co l i lo r 79—84 din 
r egu lamentu l legii de r e c r u t a r e . Aşadară toţ i 
ce t i tor i i noştr i , ca r i b po t doved i aceas ta să 
s coa t ă certificate dela co rpu r i l e respec t ive de 
a r m a t ă şi să cea ră aceas tă scu t in ţă . 
Studenţii universitari din Cluj 
pentru ţărani. S t u d e n ţ i i u n i v e r s i t a r i d i n 
C iu j a u h o t ă r i t s ă ţ i n ă d e a i c i î n a i n t e c o n ­
f e r i n ţ e p e s a t e d e s p r e m u l t e l e b o a l e c a r i 
p r i m e j d u s e s e s ă n ă t a t e a ţ ă r a n i l o r . H o t ă r î r e a 
l o r e v r e d n i c ă d e t o a t ă l a u d a . 
P a p a ş i g a z e t a r i i . Săp tămâni le t r ecu t e 
R e g e l e Alfenzo şi Regina Vic to r ia a Spaniei au 
făcut o vizită la Roma, e e r c e t â n d nu numai pe r e ­
ge l e I tal iei ci şi pe Papa . In tovărăş ia l o r au 
fost şi mai mulţi boier i şi de r egă to r i mar i d in 
Spania . Aceştia au ce ru t de la Papa , ca să - i 
p r i m e a s c ă pe ei s epa ra t în audienţă , fără de 
a fi de faţă şi gaze ta r i i . E a d e c ă luc ru d e 
ştiut, că boierii din nici o ţ a ră n u sunt aşa d e 
mândr i ,de făloşi şi de d i sp re ţu i to r i ai ce lor m a i 
mici ca cei din Spania . P a p a însă n 'a voi t 
să ţ ină samă de ce re r i l e a c e s t o r boieri , ci i-a 
pr imit , fiind de faţă şi gaze t a r i i . Ba, ca să-ş i 
a re t e şi mai mult d r a g o s t e a sa faţă de g a z e ­
tar i , nu numai eă şi-a în t ins m â n a şi a l ă s a t 
să i-o s ă ru t e mai mulţ i d in t r e gaze tar i , ci a şi 
vo rb i t cu ei despre mai m u l t e l uc ru r i pol i t ice . 
C i n e s u n t m a i d a r n i c i ? In z i l e le 
d ina in te de Crăc iun I. P . S. S. Mi t ropol i tu l 
Vas i le al Blajului a t r imis în toa te păr ţ i le , la 
to ţ i foştii elevi ai Bla jului , c â t e o listă d e ' c o ­
l ec t ă pen t ru r i d i c a r e a u n u i n o u a săzămân t d e 
l u m i n ă la Blaj . S 'au a d u n a t p â n ă ' a c u m a c a m 
900 de mii de lei — I n 12 F e b r u a r i e al a c e s t u i 
a n z i a ru l „Unive r su l " d in B u c u r e ş t i a î n c e p u t 
o c o l e c t ă pen t ru a j u t o r a r e a s tuden ţ i lo r s ă r a c i 
dela universi tă ţ i le noas t re . S'au adunat în nu 
c h i a r 2 săptămâni 240 mii ,886 lei . Ia socoti ţ i 
ş i DVoas t r ă după toate aces tea , cine sunt mai 
darn ic i , noi Ardelenii , car i din Ianuarie până 
la mij locul lui Feb rua r i e n-am dat decât 900 
de mii , o r i cei din Vechiul Regat, cari, fără 
de a l i -se trimite listele acasă , ci numai l'a 
g lasul unui singur ziar, au dat, în nu chiar două 
săp tămâni , aproape 250 de mii de lei? 
Poşta gazetei. 
Ioan Baba, Frata: Plătit până Ia 31 Martie 1924. 
— Ioan Rotar, Matei: Nu aveţi nici o restanţă. - Ioan 
Pop tinărul, Necopoi: Plătit până la 30 Iunie. — Timiş 
Fil ip, B o r ş a : Am primit 70 lei; mai aveţi a trimite pe 
1024 încă 20 lei. — Jlie Bosneac, Oradea mare: Foaia 
merge regulat pe adresa lui Lazar Bob. Alexandru 
Dedean: 90 lei. — Ilie Veis, Geranta: Până la 1 Martie 
1924 ne mai datoraţi 30 lei. 
Iul ian Gheorghevici, Comloş: Abonamentul pentru 
Jugo-Slavia este 130 lei. 
Mai multora: Ori decâteori nu vă soseşte gazeta, 
vă rugăm să ne înştiinţaţi prin câte-o carte poştală, să 
facem arătări la Direcţia Poştelor. 
Redactor responsabil I U L I U M A I O R . 
Nr. 28. 
execuţional 1924. 
Publicatiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar, aduc la cu­
noşt in ţă publică, 5n senzul legii, art iclulXL. din 
1881 § 102 resp. X L I din 1908 § 19, cutncă lu­
crurile următoare : mobile de verandă, puşcă ţi 
lecxiton cari în urma decisiului Nr. 7146/2 şi 
C 2235/3 din anul 1922, al judecat, deocol din 
Cluj" şi Blaj s'aa execra t în comuna Veza în 
favorul ' execvatorilor »Albina< fii. Cluj şi S. 
Sinberger Blaj repr. prin advocaţii Dr. I. Tolciu 
şi Dr. L. Enyedi împotriva execvatului locuitor 
din c o m u n a Blaj pent ru incassarea capitalului 
de 3000-{-286 lei — b., şi acces, prin execuţie 
de acoper i re şi cari s'au preţuit în 4450 Lei 
— b., se vor vinde prin licitaţie publică. 
Pen t ru efeptuirea acestei licitaţii, pe baza 
decisului Nr. G 860 şi G 1303—1923 al jude ­
cătoriei d e ocol din Blaj se fixează terminul 
p e io Martie 1924 la oarele 10 a. m. in co­
muna Blaj şi toţi cari au voie de a cumpăra 
sunt învitati prin acest edict cu observarea aceea, 
că lucrur i le ' sus aminti te vor fi vândute în 
Senzul legii XL din 1881 § 107 şi 108 celor 
cari dau mai mult, pe lângă solvirea în bani 
gata şi în caz necesar şi sub preţul de strigare. 
Pretenziunea care e de îacassat face 3000-f-
286 Lei .— bani capital, dobânzile cu 5% so­
cot ind din 11/X, 1922 şi 8% din 7/1—1922, iar 
spesele până acum stabilite de 843 Lei 25 bani 
+ 3 5 7 lei 35 bani. 
în t rucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire , licitaţia prezentă 
este o rdona tă şi în favorul acestora, în senzul 
a r t i c lu lu iLX din 1881 § 102. — Dat în Blaj, la 
10 Februar ie 1924. Niculae Baciu, executor ju­
decătoresc* de ocol. 
Nr. 29 
execuţional 1924. 
Publicatiune de licitaţie. 
Subsemnatul executor judiciar aduc la cu­
noştinţa publică în senzul legii, articolul X L 
din 1881 § 102 respective XLI din 1908 § 19, 
cumcă lucrurile următoare: cal căruţă şi porci 
care în urma decisuluiNr. 1212 şi C 228 anul 
1921 al judecătoriei de ocol din Blaj s'au execvat 
în Bucerdea-grânoasă în favorul execvatorului 
Ana Vancea n. Grama şi S. Toth repr . pr in 
advocaţii Dr. Bela Daniel şi Dr. Ludov. Enyedi 
împotria exevatului locuitor din comuna Bucerdea 
grânoasă pentru încassarea capitalului de 517-J-
500 Lei — b., şi acces, prin execuţie de aco­
perire şi cari s'au preţuit în 6800 Lei — b. , se 
vor vinde prin licitaţie publică. 
Pentru efeptuirea acestei iicîtaţiuni, pe 
baza decisului Nr. G 2253 şi G 2457—1921 al 
judecătoriei de ocol din Blaj se fixează terminul 
pe 10 Martie anul 1924 la orele 3 p . m. în 
comuna Bcerdea grânoasă şi toţi cari au voie de 
a cumpăra sunt invitaţi prin acest edict, cu 
observarea aceea, că lucrurile susamintite vor fi 
vândute în senzul legii X L din 1881 § 107 şi 
108 celor cari dau mai mult, pe lângă solvirea 
în bani gata şi în caz necesar şi sub preţul de 
strigare. 
Pretenziunea care e de încasat face 517-f-
500 Lei — bani capital, dobânzile cu 5 °/o 
socotind din 14/V—1921, şi 26/1—1921 iar 
spesele pâvsă acum staverite de 398-j-380 Lei 
50 bani . 
Întrucât mobilele cari ajung la licitaţie ar 
fi fost execvate şi de alţii şi aceştia şi-ar fi 
câştigat dreptul de acoperire, licitaţia prezentă 
este ordonată si în favorul acestora în senzul 
articlului LX din 1881 § 102. — Dat în Blaj la 
10 Februar ie 1924. Niculae Baciu, executor ju­
decătoresc de ocol. 
G a s ă d e v â n z a r e . 
In s t rada „Regele F e r d i n a n d 8 Nr. 62 este 
de vândut o casă consta ta toare din 2 odăi, 
1 cămară , 1 bucătăr ie , grajd şi grădină mare . 
Adresa la Ar on Liungan — Blaj. 
(14) 2 - 2 . 
e e e o e e e e e e e e e e e e e 
L a » P a t r i a « b a n c ă p e n t r u C r e d i t , C o ­
m e r ţ şi I n d u s t r i e s . a. B l a j , s u n t d e o c u p a t 
d o u ă p o s t u r i d e 
Contabili. 
Reflectanţii au să fie absolvenţi de 
şcoala Comerciala. — Cei cu praxâ 
şi capabili de a conduce singuri 
:: contabilitatea sunt preferiţi. :: 
= — Retribuţiile după învoială. —1 
Mugârile sunt ase adresa Consi­
liului de Administraţie până la 10 
Martie 1924. (22) 1 - 3 
A l t o i d e v i e 
cei m a i buni şi din ce lea 
m a i a l e s e soiuri, s e 
g ă s e s c în toată 
v r e m e a la 
( 1 6 ) x _ 4 Curtea mitropolitană din Blaj. 
N i m e n i a să mu-şi facă vie până nu vede 
pipinierele Curţii mitropolitane din Blaj ! 
Fabricaţie de Unt. 
La Lăptăria din V e z a , se pregăteşte 
zilnic şi se află de vânzare 
„ U n t d e m a s ă p r e s a t " , 
cu cel mai ieftin preţ de jzi. 
(13) 3 - 5 M . L E L U T I U . 
Maşină de imblaţit . Î ^ T ™ » S t 
vânzare o maşină d e imblătit cu benzină , } n 
stare bună. Doritori i să se adreseze proprietarului 
I L I E S U C I U 
(16) 1—1 Comuna Cinade, poş ta BLAj, 
e e e e e e e e e e e e e e e e e 
V i ţ e d e v i e a l t o i t ă . 
N i m e n e a să nu cumpere altoi până 
n u va cere catalogul nostru bogat cu 
varietăţile pentru toate regiunile României 
întregite. La cerere catalog gratis d a u 
Fraţii Butariu, 
p e p i n i e r ă de v i ţ ă a l to i t ă şi p r o p r i e t a r i d e vii 
î n podgor ia A r a d u l u i , G h i o r o c — jud . Arad. 
Feriţ i-vă de samsari, căci 
: ce e bun n u c s cump. : 
Informaţiuni primiţi dela D l • 
I O A N P U Ş C A Ş 
( 1 5 ) 2 6 p r i m a r u l B la ju lu i . 
a s a d e v â n z a r e . 
In strada gării (lângă linia ferată) 
N r . 178 este de vânzare o casă constă-
toare din 2 odăi, bucătărie de iarnă, că' 
mară, pivniţă şi toate superedificatele 
necesare unei gospodării . 
Adresa la „UNIREA POPORULUI". 
dacă vreţi să aveţi 
pluguri, maşini de sămănat 
• —•. . şi de săpat i 
bune, ieftine şi garantate, căutaţi 
cu încredere atelierul d^lui :': 
Ş T E F A N PUIA 
" ( i - î ) BLAJ, S t r ada Regina Măr ia . 
f r P U r ° n T C N M * ^ s a ţ i î n să c o n v i n ş i d e 
b u n u U 7 r f e g 0 a l e J • I - r e d e ţ i - v a numii in 
b u n u l g u s t al goşpodmelor, ca r i n u ' s în c u r a t numa, d e 
în r â n V l t ^ C a f e a > F R A N ^ * ) t r e b u e t r e c u t 
în r â ^ u l î n t â i , p e n t r u p r e ţ i o a s e l e - i p a r t i c u l a r i t ă ţ i i . 
*) cu morişca de cafea 
mi 
